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ABSTRAK 
 
 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan mentransfer 
pengetahuan dan teknik pembuatan laporan keuangan Dana BOS kepada Kepala, 
Bendahara dan Administrasi Sekolah Menengah Pertama Kota Tangerang Selatan, 
agar dapat membantu sekolah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan 
dana BOS. LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS merupakan 
unsur penting dalam program pemerintah, laporan ini akan akan memberikan 
gambaran bagaimana manajemen pengelolaan keuangan BOS disekolah yang 
kemudian dilaporkan hingga ke tingkat Menteri. 
Hasil kegiatan menunjukan bahwa sebelum pelaksanaan PKM Kepala, 
Bendahara maupun bagian Administrasi SMP Kota Tangerang Selatan masih 
kurang menguasai mengenai pengelolaan laporan keuangan dana BOS, namun 
setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan peserta kegiatan PKM ini sudah dapat 
menguasai terkait pengelolaan laporan keuangan dana BOS, ini semua dapat terlihat 
dari hasil post test yang diberikan kepada peserta saat kegiatan PKM ini 
berlangsung. 
Metode kegiatan yang digunakan adalah berdiskusi bersama kepada Kepala, 
Bendahara dan Administrasi SMP Kota Tangerang Selatan terkait permasalahan 
pembuatan laporan keuangan dalam pengelolaan dana BOS yang akan dilaporkan, 
sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan 
dana BOS tersebut. Setelah itu peserta diberikan pelatihan melalui pembekalan 
materi dan kemudian peserta diminta mengerjakan soal latihan atau post test terkait 
pembuatan laporan keuangan dana BOS tersebut. 
 
Kata Kunci : PKM, Laporan Keuangan, Dana BOS 
 
PENDAHULUAN 
Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang 
pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut peraturan 
Mendiknas nomor 69 tahun 2009 standar biaya operasi non personalia adalah 
standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia 
selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan 
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pendidikan dapat melakukan kegiatan secara teratur dan berkelanjutan sesuai 
standar nasional pendidikan.  
 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah untuk meringankan beban masyarakat 
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar. Secara khusus 
program BOS bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh siswaSD/SLB negeri 
dan SMP/SMPLB/XMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah kecuali 
pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI). Sumbangan/pungutan tidak 
boleh berlebih serta membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan dalam 
bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta. 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
Metode kegiatan yang 
digunakan yang digunakan dalam 
pelatihan ini yaitu berupa 
penyuluhan dan simposium, 
selanjutnya peserta akan diberikan 
post test untuk dikerjakan mengenai 
teori pembuatan laporan keuangan 
yang telah disampaikan kemudian 
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 
tentang masalah yang dihadapi. 
Program Pengabdian Kepada 
Masyarakat di SMP Negeri 4 Kota 
Tangerang Selatan ini dibagi 
mrnjadi 3 tahapan, tahap pertama 
persiapan yaitu survei lapangan dan penyusunan bahan materi, tahap kedua 
pelaksanaan yaitu penyampaian materi dan pelatihan peserta, tahap ketiga evaluasi. 
Berikut adalah bagan alur dari setiap rangkaian kegiatan. 
 
 
 
Gambar 1. Foto Bersama Kegiatan 
Gambar 2. Sosialisasi Dana BOS 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Langkah awal metode 
pelaksanaan kegiatan 
pengabdian ini yaitu 
penyampaian pengetahuan 
mengenai pembuatan laporan 
keuangan dana BOS. Kegiatan 
ini dilakukan dengan tatap 
muka secara langsung yang 
disertai diskusi dan Tanya 
jawab mengenai materi yang 
disampaikan. Adapun materi 
yang disampaikan mengenai 
pembuatan laporan keuangan 
dana BOS yang meliputi 
Rencana Kegiatan ANggaran 
Sekolah (RKAS), Buku Kas 
Umum (BKU), Buku Pembantu Kas (BPK) dan Buku Pembantu Bank (BPB).  
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dimulai dengan mendengar 
Curah pendapat pengalaman tentang pengelolaan dan pelaporan dana sekolah 
peserta, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang meliputi 
penyampaian materi mengenai pembuatan laporan keuangan yang kemudian 
diakhiri dengan kegiatan akhir yaitu evaluasi program. Untuk lebih jelasnya, 
Tahapan kegiatan PKM ini dapat dijelaskan melalui Gambar berikut ini : 
 
Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah membantu peserta agar 
mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang 
akuntabel, transparan dan efisien, serat melalui kegiatan ini peserta dapat membuat 
pelaporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi penggunaan dana sekolah, mendorong pemanfaatan dana sekolah lebih 
ekonomis, meminimalkan penggunaan anggaran sekolah dan mendorong 
kompetensi penanggungjawaban keuangan sekolah. 
Mengacu pada identifikasi permasalahan tersebut, maka solusi yang kami 
berikan untuk memecahkan permasalahan yang ada adalah :  
1. Menjelaskan konsep pengelolaan keuangan sekolah. 
2. Menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. 
3. Menganalisis RKAS. 
Analisis Situasi
Curah pendapat
pengalaman tentang
pengelolaan dana, 
perpajakan dan
pelaporan
Penyampaian 
Materi terkait 
pengelolaan dan 
pelaporan dana BOS
Evaluasi 
Program
Gambar 3. Penyampaian Pengetahauian Laporan 
Keuangan BOS 
Gambar 4. Tahapan Kegiatan PKM 
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4. Menganalisis kegiatan pengelolaan dana sekolah yang sesuai dengan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan. 
Mendeskripsikan pelaporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pembuatan laporan keuangan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan 
merupakan pengendalian atas fungsi keuangan. Manajemen keuangan ditingkat 
sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan manajemen keuangan secara umum, 
hanya saja sekolah bukanlah lembaga yang bersifat mencari profit, maka setiap 
penerimaan dana sekolah harus digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan 
kuantitas pelayanan pendidikan itu sendiri. Hal ini menuntut sekolah untuk 
melakukan pengelolaan dana pendidikan yang diperoleh secara profesional. 
Kepala, Bendahara dan bagian Administrasi Sekolah sebagai pengelola keuangan 
diharapkan memahami konsep pembuatan laporan keuangan dengan baik, sehingga 
mampu mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dana sekolah dengan tepat. 
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kepala, 
bendahara dan bagian administrasi SMP Kota Tangerang Selatan ini diperlukan 
saran-saran antara lain: 
Kepala, Bendahara dan bagian Administrasi harus mengetahui landasan hukum 
terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah. 
Kepala, Bendahara dan bagian Administrasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip 
dalam pengelolaan keuangan sekolah 
Kepala, Bendahara dan bagian Administrasi perlu memastikan pembukuan 
keuangan, dokumentasi dan pencatatan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan dilakukan secara akurat dan tepat waktu. 
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